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  Mestinon was administered to 25 patients with neurogenic bladder and 3 with prestatic
hypertrophy at daily dose of 180 mg （t．i．d．） for consecutive 2 to 5！ days．
  Its effect was evaluated by cystometry， residual urine volume and subjective symptoms，
  1） Of 21 neurogenic bladders due to spinal injury， it was effective in 8， fairly effective
in 6， and non－effective in 7．
  2） Of 4 neurogenic bladders not due to spinal injury， it NN’as effective in 3 and non－
effective in 1．
  3） Of 3 benign prostatic hypertrophy．， it w’as effective in 2 and not clear in 1．
  Above results showed that this drug is never inferior to the similar cholinesterase in－
hibitor and can be expected for clinical use．
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Fig． 1 Pyridostigmine bromide
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i投与量×日数） 併用薬 投与前投与後m皿Hg mmHg投与前投与後 皿1  rn1 自 覚 症 状 副作用 効 果
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高    有  病






















     やや有効
 下痢腹痛無  効
現下  痢やや有効
 ナ   シ   〃
禁  〃 無  効
変悪  心やや有効
現ナ  シ無  効
変  〃 有  効
現  〃 無  効
変  〃 有  効
   〃 やや有効
    吐有  効






























        メスチノン      膀胱内圧曲線 残尿量
症例年齢前脚 i婁謝併用薬糎舗醗戸解自覚症状副作用効果
22 ア5 ナ  シ 3Tx28urocydal30 26 550 30排尿困難消失 ナ     シ 有効
23 51 〃 〃  14 viccillin112 110 300 80 〃 〃 〃
24 44ubretid〃 28Wintomylon105 105 180 13 〃 〃 〃
25 26 〃 〃  7 urocydal45 50 150 150不    変 〃 無効
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